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2014「龍花精露」系列產品發表會 在地感動 榮耀登場 
 
                         ▲與會貴賓合影（左二起生技所王妙媛老師、李漢文研發長、經濟 
                           部中小企業榮譽主委游富洋主委、理學院洪連輝院長、二林鎮農 
                           會蔡詩傑總幹事、陳明飛副校長。右起工研院陳昶源經理、生技 
                           所蕭乃文老師） 
 
  彰化縣二林鎮農會推出最新產品「龍花精露」系列保養品，發表會於 103 年 12 月 10 日(三)在彰化縣政府中庭舉行。紅
龍果產業近年來在彰化縣內栽種面積成長迅速，尤其二林鎮種植面積更是高達 280 公頃！成為近年來該區果樹類別種植的新
寵兒，可說是果樹上的「紅色寶石」。 
  
  目前臺灣的紅龍果產量於彰化縣內就佔三成左右！有鑑於此，二林鎮農會為提升紅龍果花卉的可利用價值，於今年初始
與本校科技研究總中心共同研究紅龍果花卉的特性及發展可能性。將研發落實產業，讓單一的農產品在生產與價值鏈上更為
豐富， 藉由吉園圃認證的農場所培育的龍花，以此食品級的天然原料製成百分百不含化工成分的「龍花精露」。 本校也將
技術深耕農民，吸引農二代及新生代加入，此為科技農夫之最佳寫照。「龍花精露」系列產品的誕生，更是與經濟部中小企
業處工業技術研究院－綠色潔淨產業創新運用群聚合作，且結合其他無毒草本植物萃取精華，依適當的比例製成抑菌綠色健
康潔淨系列產品，此項創新成功的提升一級產業，讓果農增加額外收入，除此之外更要將來自彰化的安全、優質紅龍果介紹
給全國認識。 
  
  二林鎮農會蔡總幹事詩傑表示，二林鎮除了二林三寶－蕎麥、紅薏仁及葡萄外，近年來蓬勃發展的紅龍果更是為農民帶
來不錯的收入，透過政府的協助，二林鎮農會在 102 年開始順利的將紅龍果搭上航空，已經成為飛機上受到乘客喜愛的臺灣
特色水果餐點，今年更是成功的將紅龍果行銷至海外！這些都是政府與農會為農產品行銷成功的案例。今日新推出的「龍花
精露」系列產品，首先感謝國立本校科技研究總中心的協助，在今年初精心的挑選二林鎮吉園圃認證的紅龍果花卉進行萃取
及研究，依龍花精露的特性產製出「龍花精露、龍花長效防護液、龍花防蚊液、龍花舒喉液、龍花口腔清新液」等五項產品，
強調安心、健康、美麗為訴求，全系列經過 SGS 檢驗通過，國人可放心體驗及使用，讓紅龍果種植不只是農產品！更是屬於
這片土地的文化與故事，安全萃取產製而成的龍花精露，令人驕傲。 
  
  龍花精露系列產品技術轉移由本校獨家授權二林鎮農會，將由二林鎮農會總經銷，向國人推廣彰化二林的紅龍果產業，
以在地、新鮮、優質、健康、獨特建立國產紅龍果品牌，更將在地的感動傳達出去，也歡迎民眾多多選購來自彰化二林的紅
龍果。（科技研究總中心） 
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※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
2014.12.10 中央社 「火龍果花 萃煉龍花精露保養品」 
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20141210003918-260402 
  
2014.12.10 中央社 「火龍果花 萃煉龍花精露保養品」 
 http://ppt.cc/Fpg- 
  
2014.12.11 聯合報 「彰師大『鎖香』紅龍果 製護膚花露」 
http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/9122730.shtml 
  
2014.12.11 自由時報 「紅龍果花 做香水、防蚊液」 
http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/838013 
  
2014.12.11 華視新聞網 「『龍花精露』系列產品發表 增加農民收益」 
http://news.cts.com.tw/nownews/society/201412/201412111555844.html#.VIqDOyuUeCk 
  
2014.12.11 NOWnews 「『龍花精露』系列產品發表 增加農民收益」 
http://ppt.cc/ppZf 
  
2014.12.11 中時電子報 「火龍果掀商機 精露保養正夯」 
http://ppt.cc/vhna  
  
 2014.12.12 人間衛視 「提升火龍果價值 彰化二林研發萃取液」 
http://www.bltv.tv/news/?f=content&cid=25473 
  
  
▲本校師長與技術授權產品合影。                       ▲本校陳副校長明飛頒發授權證書予二林鎮農會蔡理事長宗廷。 
 
▲發表會吸引多家媒體記者與會採訪。 
